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Вступ. Інтеграційні процеси, що спостерігаються 
в усьому світі, обумовлені соціальним замовлен-
ням суспільства, виконання якого визначить діє-
здатність і конкурентоспроможність кожної націо-
нальної освітньої системи, кожного університету, 
кожного викладача.
Водночас сучасні уявлення про методи переда-
вання знань, взагалі у вищій освіті й у медичній 
освіті особливо, потребують їх якнайскоріших 
змін. Дійсно, у світі існує понад 8000 академічних 
дисциплін, понад 6000 мов. Відповідно практич-
но неможливо домогтися адекватного розуміння 
наукових і прагматичних проблем, а також гармо-
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Представлено нове розуміння проблем передавання знань, змісту освіти та управління нею. На часі поставлено питання 
післядипломного додаткового проблемно-орієнтованого навчання, особливо в медицині, що включає такі нові напрями, 
як полідисциплінарність, мультидисциплінарність та трансдисциплінарність. Виникає необхідність створення єдиного 
банку контрольно-вимірювальних методик для перевірки залишкових знань не тільки з дисциплін, а й з навчальних 
модулів. Не менш важливим стає й введення так званої “нелінійної” схеми організації навчального процесу.
Розроблення суворої методології трансдисциплінарності наукових досліджень та освіти виявило особливу роль інфор-
матики як елемента її системно-технологічної підтримки, враховуючи системоутворюючу роль сучасної інформатики 
та інтеграцію інформаційних технологій практично в усі галузі науки й освіти.
Запропоновано розділити навчання лікарів і провізорів у стратегії безперервного професійного розвитку в післяди-
пломній медичній освіті на дві частини – базисну та додаткову (трансдицисплінарну, проблемно-орієнтовану) з заданим 
рівнем компетентності.
The article presented a new understanding of knowledge transfer, the contents and management of education. It was established 
the question of additional post-graduate problem-oriented education, especially in medicine, including such new educational 
techniques as a multidisciplinary, interdisciplinary and transdisciplinary. There is a need to create a single bank for control and 
measurement techniques to verify the residual knowledge not only by the disciplines but also by the training modules. No less 
important is the initiation of the so-called “non-linear” circuit of the educational process.
Developing rigorous methodology of transdisciplinary research and education identified the specific role of computer science 
as an element of its system-technological support, given the backbone role of modern science and the integration of information 
technologies in virtually all branches of science and education.
It was proposed to divide the training of doctors and pharmacists in continuing professional development strategy in post-
graduate medical education in two parts – basic and additional (transdisciplinar, problem-oriented) with a specified level of 
competence.
нізації освіти в різних країнах. Украй необхідне 
нове розуміння проблем передавання знань, змісту 
освіти та управління нею. Усвідомлення необхід-
ності змінення логіки функціонування систем осві-
ти зумовило ініціативу ряду країн у пошуку нових 
механізмів забезпечення привабливості та конку-
рентоспроможності національних систем освіти. 
Реалії сьогодення потребують впровадження 
принципово нових підходів також до післядиплом-
ного навчання, в першу чергу, в медицині. 
На часі поставлені питання післядипломного до-
даткового проблемно-орієнтованого навчання, 
що включають такі нові напрями, як полідисцип-
лінарність, мультидисциплінарність та трансдис- Ю. В. Вороненко, О. П. Мінцер, О. В. Палагін
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циплінарність. Саме вони мають забезпечити 
створення гнучкої і мобільної системи додаткової 
освіти, спрямованої як на задоволення запитів кон-
кретної особистості, галузі, регіону, так і інтегра-
ції перспективних напрямів розвитку народного 
господарства. Зрозуміло, необхідна також апро-
бація нових технологій, створених на базі інфор-
маційних технологій, що діагностують отримані 
знання. Для цього необхідне створення єдиного 
банку контрольно-вимірювальних методик для пе-
ревірки залишкових знань не тільки з дисциплін, а 
й з навчальних модулів. Не менш важливим стає й 
введення так званої “нелінійної” схеми організації 
навчального процесу.
Мета роботи – формалізація сучасних напрямів 
інтеграції знань та освіти.
Основна частина. Введемо визначення. Буде-
мо розуміти під полідисциплінарністю навчальну 
техно логію вивчення феномену (явища) одночасно 
з різних сторін декількома науковими дисципліна-
ми у форматі відсутності такої характеристики, як 
інтегративність. Кожна дисципліна зберігає власну 
методологію. 
Міждисциплінарність інтегрує різні методології 
та практики [1]. Вона досить часто вживається як 
синтез теоретичних знань, умінь, технологій. Усі 
вони будуються на певних когнітивних стратегіях. 
Отже, епістемологічний контекст міждисциплінар-
них досліджень є невід’ємною їх компонентою. 
Саме в цьому сенсі міждисциплінарними є сучасні 
біотехнології та нанотехнології. 
Розвиток науки в ХХ сторіччі носив явно міждис-
циплінарний характер, що зумовило необхідність 
розроблення методології міждисциплінарних на-
укових досліджень, включаючи нові перспективні 
архітектури інтелектуальних комп’ютерних сис-
тем. Очевидно, що міждисциплінарна парадигма 
передбачала побудову єдиної (уніфікованої) між-
дисциплінарної системи знань, що забезпечувала 
формалізовану постановку та вирішення конкрет-
них завдань при виконанні перспективних науко-
вих досліджень. Зрозуміло, що одним із головних 
завдань міждисциплінарних досліджень є забез-
печення ефективної міждисциплінарної взаємодії 
на всіх етапах життєвого циклу вирішення фунда-
ментальних і прикладних наукових проблем [5].
Важливо підкреслити, що після етапу міждисцип-
лінарних досліджень очікувалася поява більш висо-
кого етапу – трансдисциплінарності, що не обмежу-
вався б суто міждисциплінарними відносинами, 
а розмістив би ці відносини всередині глобальної 
системи, без суворих кордонів між дисциплінами 
(Ж. Піаже, 1948). Отже, трансдисциплінарність 
можна уявити як новий простір знань, що є, по-суті, 
гіпердисципліною. Подібна трансдисциплінарність 
повинна бути “координатором усіх дисциплінарних 
і інтердисциплінарних систем навчання та іннова-
цій на основі загального аксіоматичного підходу” 
(Еріх Янч, 16).
Численні публікації останніх років у даній облас-
ті в більшості своїй присвячено суто філософським 
проблемам трансдисциплінарних досліджень, їх 
феноменологічної сутності, понятійним аспек-
там [6–8]. Підкреслюється, що поява зазначенних 
напрямів продиктована самим життям. Сьогод-
нішня наука далеко не завжди в змозі вирішити 
складні міждисциплінарні проблеми внаслідок 
роз’єднаності наукових дисциплін і їх спеціалі-
зації, слабкої координації наукових колективів і 
їх тематики, відсутності системного моніторингу 
та загальної формалізованої мови представлення 
знань. Трансдисциплінарність як поняття апелює 
до загальної наукової картини світу, що відобра-
жає реальний світ у всьому його різноманітті та 
багатопов’язаних складових – просторових, часо-
вих, інформаційних і когнітивних [3].
Таким чином, перехід від міждисциплінарності 
до трансдисциплінарності – це перехід від пара-
лельного аналізу до конструктивного діалогу та 
реалізації спільних проектів. 
Раніше [1, 2] було запропоновано розглядати між-
дисциплінарність (так само, як і трансдисциплінар-
ність) як окремий розділ інформатики, маючи на 
увазі її системоутворюючу функцію. В цьому ви-
падку сутність подібних підходів до дослідження 
комплексних науково-технічних проблем полягає 
в ефективному забезпеченні двоєдності концепцій 
поглиблення конкретних знань у предметній облас-
ті (ПрО), з одного боку, та розширення охоплення 
проблеми, виходячи з реальності єдності світу, – 
з іншого. Підкреслюється, що йдеться про появу но-
вих відносин між поняттями вихідних наукових дис-
циплін, встановлення нової системи законів, які їх 
пов’язують, вирішення завдань системної інтегра ції 
при виконанні все більш складних завдань. При цьо-
му знання вихідних дисциплін можуть залишатися 
незмінними, в найпростішому випадку включеними 
цілком або частково в нову ієрархічну систему знань, 
або ж зазнати модифікації завдяки процесам обміну 
парадигмальними положеннями, поняттями та ме-
тодами різних наук (нелінійний випадок). Нелінійна 
міждисциплінарна взаємодія – норма еволюції су-
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часної науки. Процес, що багато разів повторюється: 
від однієї або групи дисциплін, через міждисциплі-
нарну взаємодію в напрямі, що наближає створення 
цілісної загальнонаукової картини світу [19]. 
Розроблення суворої методології трансдисциплі-
нарності наукових досліджень та освіти виявила 
особливу роль інформатики як елемента її сис-
темно-технологічної підтримки. Такий висновок 
абсолютно закономірний, враховуючи системо-
утворюючу роль сучасної інформатики та інтегра-
цію інформаційних технологій практично в усі га-
лузі науки й освіти. Більш того, наука виявляється 
“інформаційно навантаженою” й перетворюється 
поступово в e–science. В освіті також відбуваються 
важливі зміни: широке впровадження  віртуальної 
освіти (e–learning), систем автоматичного контролю 
знань, автоматичного виявлення здібностей тощо. 
Фантастичні масштаби експансії інформаційних 
технологій надають небачені раніше зрушення в 
соціальній сфері [21]. 
Однак слід зазначити нетривіальність і висо-
ку складність самого переходу від прямих мето-
дів наукових досліджень до досліджень на основі 
професійного управління знаннями (knowledge 
management) і, звичайно ж, засобів їх методологіч-
ної та інформаційнo-технологічної підтримки [3]. 
Такими засобами можуть бути знання-орієнтовані 
інформаційні системи з онтолого-керованою архі-
тектурою. Конструювання механізму, що лежить 
в основі методології наукових досліджень, безпо-
середньо пов’язано зі створенням концептуально-
понятійного каркаса відповідних наукових теорій, в 
якості якого може служити сукупність формальних 
комп’ютерних онтологій конкретних предметних 
областей досліджень.
Водночас констатується [12]: 1) сучасний розрив 
між зростаючою кількістю знань збільшує збіднін-
ня внутрішньої ідентичності, веде до народження 
нових форм обскурантизму з незліченними соці-
альними та особистісними наслідками;
2) наріжний камінь трансдисциплінарності – 
 семантичне та практичне об’єднання сенсів, що 
знаходяться за межами окремих дисциплін. Край-
нощі формалізму, строгість визначень і докази 
абсо лютної об’єктивності, що тягнуть виключення 
суб’єкта, можуть мати тільки негативні наслідки;
3) трансдисциплінарність рішуче відкриває ви-
хід за область точних наук, вимагаючи їх діалогу 
та їх примирення з гуманітарними та соціальними 
науками, а також із мистецтвом, літературою, по-
езією та духовним досвідом.
Шлях трансдисциплінарності пролягає через 
створення системології міждисциплінарної взаємо-
дії як самостійного розділу інформатики, маючи на 
увазі вже згадану системоутворюючу її функцію, 
а також сукупність інформаційних технологій по-
становки та вирішення складних науково-техніч-
них проблем. 
Слід особливо зупинитися на ролі трансдисци-
плінарності в медичній освіті. Останній період роз-
витку медицини характеризуються надзвичайною 
інтеграцією досягнень низки напрямів науки. Окрім 
згаданих біотехнологій, нанотехнологій, різні дис-
циплінарні досягнення задіяні в таких напрямах, як 
променева діагностика, кардіологія, кардіохірургія, 
офтальмологія, реабіліталогія та десятках інших. Ці 
технології надзвичайно швидко змінюються. Тому 
саме завдання висвітлювати їх у базових медичних 
курсах нереальне. Більш того, сама суть передавання 
знань змінюється. З’являються технології навчання 
дорослих, андрагогічні принципи освіти. Відповід-
но на етапах безперервного професійного розвитку 
повинні реалізовуватися  багатоступенева  після-
дипломна медична освіта з вираженими елементами 
проблемної орієнтації.
Отже, йде мова про створення принципово нової 
системи освіти, при якій передавання знань здійсню-
ється  декількома етапами, в першу чергу,  шляхом 
передавання базисних знань, а також шляхом про-
блемно-орієнтованого навчання (в прямому розу-
мінні цієї технології), для якого найважливішими 
характеристиками є трансдисциплінарність та ство-
рення необхідних компетенцій. Відповідно, обґрун-
товується прогноз ефективності систем передавання 
знань, що, на думку експертів, визначає стратегію 
розвитку конкурентоспроможних університетів.
Головною та вирішальною визнається орієнто-
ваність освітніх програм на ринок праці. Йдеться 
про рівень сприйнятливості вищої освіти до вимог 
економіки. У постіндустріальному світі освіта – 
не тільки необхідна умова розвитку суспільства 
та кожної країни, вона стала потужною галуззю 
економіки, від успішного розвитку котрої багато 
залежить економіка в цілому і, зрозуміло, культу-
ра країни [15, 16]. Не менш важливим є розвиток 
раціональної і плідної для ВНЗ і роботодавців сис-
тем взаємозв’язку.
Конкурентоспроможність ВНЗ визначається та-
ким показником, як його готовність і здатність до 
“швидкої добудови спеціаліста”, створення умов 
для “самопроектування” фахівця відповідно до 
соціальних замовлень. З цієї точки зору виникає 
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необхідність створення нового інформаційно-освіт-
нього середовища, орієнтованого на побудову ціліс-
ної наукової картини. Однак її не можна “знайти” 
в підручнику або в лекціях викладача. Її можна 
тільки вибудувати на базі отриманих трансдисци-
плінарних знань, а це передбачає нову організацію 
навчального процесу.
На першому етапі підготовки фахівців (бакалавр / 
магістр) відповідно до вимог сьогодення компе-
тентність є однією зі складових загальної харак-
теристики спеціальності. Головним стає результат 
навчання. Результати навчання можуть бути задані 
у вигляді опису того, що повинен знати, розуміти 
суб’єкт навчання по завершенню освітньої програ-
ми (дескриптори). Система дескрипторів є інварі-
антною, що полегшує підготовку та зіставлення 
різних освітніх систем. Як показав досвід, впро-
вадження індивідуально-орієнтованого навчаль-
ного процесу позитивно оцінюється студентами, 
оскільки це дає об’єктивну оцінку їх діяльності 
протягом кожного семестру, визначаючи їх рейтинг, 
що розширює їх права (вибору профілю, програми 
магістратури, зарубіжного стажування, отримання 
іменної стипендії тощо).
Навчання на другому етапі зовсім інше. ВНЗ 
(навіть з багатими традиціями) не може навчити 
людину на все життя. Аналіз програм дисциплін 
показує, що переважна їх кількість направлена на 
єдину цільову установку – передати знання у відпо-
відній галузі знань. Але цього вкрай недостатньо. 
Суспільство повинно заохочувати освіту протягом 
усього життя, тому так безперспективні сьогодні 
суперечки про те, скільки років повинен студент 
вчитися, які знання надавати у ВНЗ (фундаменталь-
ні або прикладні), а також дискусії стосовно фунда-
ментальної ролі системи післядипломного навчання.
Суть самої трансдисциплінарності освіти базу-
ється на наявності суттєвої нелінійності науки, 
складності, самоорганізації, емерджентності інно-
вацій, а її розвиток – на трендах, що ґрунтуються 
на холістичному баченні реальності. 
Висновки: 1. Пропонується розділити навчання 
лікарів і провізорів у стратегії безперервного про-
фесійного розвитку в післядипломній медичній 
освіті на дві частини – базисну та додаткову (транс-
дицисплінарну, проблемно-орієнтовану) з заданим 
рівнем компетентності.
2. Трансдисциплінарність в освіті визначає вузлові 
предметні точки, через які об’єднуються природ-
ничі, соціальні та гуманітарні дисципліни, фено-
менологічні, описові підходи та підходи, що базу-
ються на реальних, фундаментальних і прикладних 
законах, інженерних розрахунках і ад’ювантних 
дослідженнях.
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